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SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
 
 
PORTARIA SAD N. 177 DE 8 DE SETEMBRO DE 2015 
 
 
Designa Gestor e Fiscais de Contrato 
 
 
 O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE 
JUSTIÇA, no uso das atribuições que lhe confere o item 17.4.12, IX do Manual de 
Organização do STJ, aprovado pela IN STJ/GP Nº 11 de 4/12/2014,  
 
 
 RESOLVE: 
 
 
Art. 1º DESIGNAR o titular da Coordenadoria de Segurança e seu 
respectivo substituto como gestor e gestor substituto;José Maria de Jesus Duarte, 
matricula S024656 como fiscal administrativo e Welerson Martins Chaves, matricula 
S034295 como fiscal técnico do Contrato STJ n. 63/2015 (Processo STJ n. 11467/2015), 
firmado com a empresa Esparta Segurança Ltda, que tem por objeto a prestação de 
serviços de apoio administrativo na área de segurança pessoal privada armada, na 
cidade de Brasília/DF, para a segurança pessoal, escolta e condução de veículos oficiais 
de representação e de transporte institucional, para os casos que especifica, a serem 
executados por meio de postos de trabalho, devendo acompanhar, fiscalizar a execução e 
proceder ao registro de ocorrências e das demais providências relativas ao mencionado 
contrato. 
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor nesta data e será publicada no Boletim 
de Serviço. 
 
 
 
 
 
 
                    
SÉRGIO JOSÉ AMÉRICO PEDREIRA 
 
RE
VO
GA
DO Portaria SAD n. 82 de 31 de maio de 2016 (Revogação)
